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橋本真紀夫 パリノ・サーヴェイ株式会社・調査研究部長
山崎 真治 佐賀市教育委員会・非常勤職員（現在，沖縄県立博物館・美術館・専門員）
◎春成 秀爾 国立歴史民俗博物館研究部・教授（現在，同館名誉教授）
西本 豊弘 国立歴史民俗博物館研究部・教授
○小林 謙一 国立歴史民俗博物館研究部・助手（現在，中央大学文学部・准教授）
永嶋 正春 国立歴史民俗博物館研究部・助教授
遠部 慎 国立歴史民俗博物館研究部・科研費支援技術補佐員（現在，北海道大学埋蔵文化財
調査室・特定専門職員）
なお、報告書作成にあたっては，共同研究メンバー以外に下記の研究者の参加を得た。
矢作 健二 パリノ・サーヴェイ株式会社・調査研究員
志賀 智史 九州国立博物館学芸部博物館科学課・研究員
本田 光子 九州国立博物館学芸部博物館科学課・課長
吉永亜紀子 慶應義塾大学大学院・院生
岡崎 健治 九州大学比較社会文化研究院修了
小林 尚子
第 1部 研究の概要
第 2章 研究成果の公表
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